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Celebrating the 40th anniversary of the founding of Kokushikan University’s 


















































て所報第 22巻と第 23巻に 2回報告した。これは
未解決の課題として、現在にも引きずっている私
の貴重な思い出である。
第 8 代体育研究所長（平成 14〜17 年）
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